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استهلال
      
تَِّق َوَمْن يـَّ ۞تَِّق اَالله َيْجَعْل لَُّه ِمْن َاْمرِِه ُيْسًرا َوَمْن يـَّ ۞َوَمْن يَـتَـوَكَّْل َعَلى اِالله فَـُهَو َحْسُبُه 
۞ْم َلُه َأْجًرا ظ ِفُِّر َعْنُه َسيِّاَتِِه َويُـع ْاَالله يُك َ
٥–٣آية الطلاق سورة 
۞َوِإَلى رَبَِّك َفاْرَغب ْ۞َفِإَذا فَـَرْغَت فَاْنَصب ْ۞ِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسًرا 
٨- ٦آية الإنشراحسورة 
ميصدق الله العظ
إهداء
ر
إلى أبي المكرم على بية وأمي المكرمة
حفظهما اللهةاللذين ربياني صغير نسواتي
.وأبقاهما في سلامة الدين والدنيا والآخرة
وإلى أساتذتي في جامعة الرانيري الإسلامية
.وقدمت لهم بالكثيرمن التقدير والإجلال الحكومية،
جميع صديقاتي وأصدقائي في جامعة الرانيريوإلى 
الإسلامية الحكومية، أقول لهم شكرا جزيلا على
مكالمساعدة في إنجاز هذا البحث العلمي، جزا 
.الله خير الجزاء
شكر وتقدير
  
عربيا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة الحمدالله الذي أنزل القرآن 
.والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين 
وقد تمت الباحثة من كتابة هذه الرسالة بإذن الله تعالى عز وجل وقدرته تحت 
قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل بةمشكلات تعلم الاستماع لدى طل" الموضوع 
وتقدم (". دراسة وصفية تحلبلية)المعلمين في جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشية
هذه الرسالة إلى قسم تعليم اللغة العربية إتماما لبعض الشروط والواجبات المقررة للحصول 
في كلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة للغة العربية على المرحلة الجامعية الأولى تخصص تعليم ا
.الرنيري الحكومية الإسلامية بند أتشية
الكريمين وهما شرفين الملفضيلةوفي هذه الفرصة السعيدة تقدم الباحثة شكرا جزيلا
اللذان قد بذلا جهدهما وأنفقا صفرية الماجستيرو الدكتوراندوس عثمان حسين الماجستير
قا ما للإشراف على تأليف هذه الرسالة إشرافا جيدا كاملا لعل الله يبار كهما ويجزيهما أو 
.خير الجزاء
ثم تقدم الباحثة كلمة الشكر لمدير جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية 
كلية التربية وتأهيل المعلمين ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وجميع وعميد
دوها إرشادا لموها أنواع العلوم المفيدة وأرشالأساتذة المكرمين الذين قد ع
صحيحا، وكذلك تقدم الباحثة الشكر لموظفي المكتبة الذين قد ساعدوها 
.كتابة هذه الرسالةلة الكتب المحتاجة ار عاب
تنسى الباحثة أن تقدم الشكر لوالديها المحبوبين الذين قد ربياها تربية ولا 
حسنة وأدباها تأديبا جميلا ولإخو ا ولأخوا ا ولكل أعضاء أسر ا فتقدم لهم 
.أوفر الشكر على عنايتهم  ا
وتقدم جزيل الشكر لجميع أصدقائها الذين قد دفعوها في كتابة هذه 
.حسا م وجعلهم تحت ظلال رحمته في الدنيا والآخرةالرسالة، جزاهم الله إ
المفيدة لإكمالوالاقتراحات البناءوأخيرا ترجو الباحثة من القارئين النقد
وتدعو الله أن يهدينا . هذه الرسالة وأن تكون نافعة ومفيدة لنا ولجميع القراء
.وشهيدا وعليماوكيلاصراط المستقيم وكفى باالله الإلى 
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وانتباه فهو إحدى هو استقبال الصوت ووصوله إلى الأذن بقصد ستماع درس الا
اللغة العربية يدرستعليمقسمفيو .عمليتى الاتصال اللغوى بين الناس جميعا
يتم و قسم اللغة العربية فيامهمالاستماعويعتبرفي مستويتين، الاستماعالطلبة 
في قسم تعليم طلبةالأن الملاحظةومن ، صعبةواد ملة إلى سهمن المادةسيدر ت
ه تطوير لا يستطيعونشرطة و لأمن ايشعرون بالصعوبة فى الاستماع اللغة العربية 
الناطقين  ا، الىالتي يستمعون الحروف، ولهم صعوبة في التمييز بين المحادثةفي
في فهم ما سمعوا، ولكن تحدث تكررةالمخطاء واستعمالها في الحياة  اللغوية والأ
تالمشكلاهذا من و يسهل لهم فهم مانطق معلموهم من الاندونيسينالطلبة
الباحثة في كتابة هذه وهدف.المشكلةأن تدرس وتحددالقائمة أرادت الباحثة 
ومعرفة محاولات الطلبة التغلب يواجهوفهاالرسالة التغلب على المشكلات التي 
. تعليم الاستماعومعرفة آراء المدرسين لحل هذه المشكلات فيعلى المشكلات
أما منهج البحث الذي استعملته الباحثة في هذه الرسالة فهو دراسة وصفية و 
وا تمع من هذا . ستبانةوالاقابلةولجمع البيانات استعملت الباحثة المتحليلية
طلبة بقسم تعليم اللغة العربية في المرحلة الخامسة للعام الدراسي البحث هو
٥٦١عة الرانيري بدارالسلام بندا أتشية وكان عددهم بكلية التربية جام٥١٠٢
المشكلات من نتائج المحصولةالوأما . اطالب٠٤وأخذت الباحثة العينة طالب، 
التي يواجهها الطلبة في تعليم الاستماع هي قلة الثروة اللغوية وقلة حفظ المفردات 
إن المحاولات التي ،فيصعب لهم فهم المسموع وتدقيق الصوت الناطق الأصلي
طلب الطلبة منيقوم  ا الطلبة لعلاج مشكلات تعلم الاستماع عند الطلبة 
التيالدروسلإثراءوتوفير المواد المرجعية،البحث عن المفردات الصعبة في المعاجم
الحصص بعدمساءلة المعلمينيمكنهموكذاالمنزلفيمذاكر االطلبةيمكن
.الدراسية
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Pelajaran mendengarkan adalah menerima suara yang sampai ke telinga dengan
penuh perhatian danmerupakan salah satu proses komunikasi linguistik pengguna
bahasa. Di Jurusan Pengajaran Bahasa Arab, mahasiswa belajar Istima’
(mendengarkan) terdiri dari dua tingkatan, dan mata kuliah ini dianggap penting di
Jurusan Bahasa Arab berdasarkan pengamatan bahwa mahasiswa Prodi Bahasa Arab
merasa sulit untuk mendengarkan rekaman audio dan tidak dapat
mengembangkannya kedalam percakapan, Mereka menemukan kesulitan untuk
membedakan huruf yang didengar, penggunaannya untuk kehidupan sehari-hari dan
kadang tersalah dalam memahami apa yang didengar, sebaliknya mahasiswa mudah
memahami apa yang mereka dengar dari dosen mereka di Indonesia. berdasarkan
masalah ini, peneliti ingin mengkaji dan mengidentifikasi masalahnya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi mahasiswa dalam
mendengarkan serta mempelajari upaya mahasiswa untuk mengatasi permasalahan
yang mereka hadapi dan selanjutnya mengetahui pandangan dosen untuk
memecahkan masalah tersebut dalam pembelajaran mendengarkan. Metodologi
penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini adalah metode deskriptif
dan analisis, maka untuk mengumpulkan data Peneliti menggunakan wawancara dan
kuesioner, Populasi penelitian ini adalah mahasiswa di Jurusan Pendidikan Bahasa
Arab pada semester kelima yang masuk tahun ajaran 2015 di Fakultas Tarbiyah  dan
Keguruan Universitas Islam Negri Ar-raniry di Darussalam, Banda Aceh. Jumlah
mahasiswa adalah 165, dan sampelnya diambil 40 mahasiswa. Hasil penelitian yang
ditemukan adalah mahasiswa dalam pengajaran mendengarkan terasa kurangnya
kekayaan linguistik dan kurangnya penguasaan kosakata sulit untuk memahami audio
dan mengaudit suara pembicara aslim.Usaha mereka untuk mengatasi masalah
tersebut adalah dengan cara mencari kosa kata yang sulit dalam kamus. sementara
usaha dosen untuk memecahkan masalah dalam mendengarkan adalah dengan
menyediakan bahan referensi untuk memperkaya pelajaran yang dapat dihafal oleh
mahasiswa di rumah dan meminta mereka untuk bertanggung jawab di luar jam
belajar.
الأولالفصل
مقدمة
البحثتمشكلا-أ
هو استقبال الصوت ووصوله إلى الأذن بقصد وانتباه فهو إحدى عمليتى الاستماع 
فالاستماع أداء المتكامل يطلب استخدام حواس .الاتصال اللغوى بين الناس جميعا
والبصر والسمع والعقل في متابعة المتكلم وفهم معنى مايتكلم به وتحديد أفكاره 
ومن هذا المفهوم اعتبرت ١.واسترجاعها وإجراء عملية ربط بين الأفكار المتعددة
الباحثة أنه من المهارة المهمة في تعلم اللغة العربية لأنه مهارة الاتصال التي تستعمل 
بكثيرة في الحياة اليومية وهو من مهارة لغوية لابد من اتقا ا قبل اتقان المهارات للغوية 
.الأخرى
الاستماع ليس عملية سهلة، فهو لايقتصر على استقبال الصوت المسموع وإدارك 
معاني الكلمات والجمل فحسب، بل يطلب فوق هذا الاندماج الكامل بين المتكلم 
__________
٢٤. ، ص(م٠١٠٢دار المسلم، : المملكة العربية السعودية )، الطبعة الرابعة، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهاأحمد فؤاد عليان، ١
والمستمع كما يحتاج من المستمع إلى بذل الجهد الذهني حتى يستخلص المعلومات 
٢.وتحللها وينقدها
كتب طرق تعليم وفي  دثة، االمحفردات و الممر ضروري للحصول على درس الاستماع أو 
اللغة تعليمقسمفيو. دثة والقراءة، والكتابةالمحفاالاستماع بالتعلم اللغة العربية يبدأ
قسم فيامهمالاستماعويعتبريكون في مستويتين، الاستماعالطلبة العربية يدرس
علمه من المرحلة واندرج ت، صعبةواد ملة إلى سهمن المادةسيدر تيتم و اللغة العربية 
فهم الأن يكون الطلبة قادرين على القسمهذه المادة في هذاوغرض.الأولى والثانية
. من الناطق الأصليالعربيةاتالحوار المسموع من 
ة أنشطالاستماع هو عملية تشمل")asnawamaD etnaD(دماونساوقال دانتي
٣".عنى الواردة فيهالمتفسير، والرد على التحديد و الو اللغة،أصوات استماع 
يشعرون بالصعوبة فى في قسم تعليم اللغة العربية طلبةالأن الملاحظةومن 
، ولهم صعوبة في التمييز بين المحادثةه فيتطوير لا يستطيعونشرطة و لأمن االاستماع 
تكررةالمخطاء واستعمالها في الحياة  اللغوية والأالناطقين  ا، الىالتي يستمعون الحروف
__________
٣٤: ، ص . . ."المهاراللغوية ما هيتها وطرائق تنميتهاأحمد فؤاد عليان،٢
lmth.gninetsil-amitsi-narajalebmep-edotem/21/3102/di.oc.topsgolb.29ofniagem//:ptth 3
6102 ieM 21  : seskaiD
يسهل لهم فهم مانطق معلموهم من في فهم ما سمعوا، ولكن الطلبةتحدث 
المشكلةأن تدرس وتحددالقائمة أرادت الباحثة تالمشكلاهذا من و الاندونيسين
: وموضوعها
قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل بةمشكلات تعلم الاستماع لدى طل"
"المعلمين في جامعة الرانيري  الإسلامية الحكومية بندا أتشية
أسئلة البحث-ب
:أسئلة البحث وهيالباحثة قدملى البيانات السابقة، تإبالنسبة 
؟الاستماعما المشكلات التى يواجهها الطلبة فى - ١
ما المحاولات التي يقوم  ا الطلبة لعلاج هذه المشكلات؟ - ٢
ما آراء المدرسين لحل هذه المشكلات في تعليم الاستماع؟ - ٣
البحثأغراض-ج
:هذه الرسالة فهي كما يلىبحثغراضأاأم
الاستماعالتعرف على المشكلات التى يواجهها الطلبة فى - ١
يواجهوفهاالتعرف على محاولات الطلبة في التغلب على المشكلات التي - ٢
التعرف على  آراء المدرسين لحل هذه المشكلات في تعليم الاستماع- ٣
أهمية البحث-د
وأهمية هذا البحث للطلبة بقسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتدريب 
تنشئتهم التعرف على المشكلات المختلفة في المعلمين في جامعة الرانري إفاد م 
والإفادة للمدرسن أن يعالجوا المشكلات لدى الطلاب من خلال الاستماعالمحادثة
.وتستفيد الباحثة منها زيادة المعلومات فى تعليم الاستماع
حدود البحث-ه
مشكلات تعلم " تحدد الباحثة هذه الرسالة تحت الموضوع: الحد الموضوعي - ١
بكلية التربية وتأهيل المعلمين قسم تعليم اللغة العربيةطلبةالاستماع لدى 
جامعة الرانيري الاسلامية الحكومية
في بكلية التربية وتأهيل المعلمينسة اتجري الباحثة هذه الدر : الحد المكاني - ٢
بندا أتشيةدار السلام جامعة الرانيري  الإسلامية الحكومية 
٥١٠٢تحدد الباحثة هذه الرسالة العام الدراسي : الزماني الحد - ٣
معاني المصطلحات- و
قسم تعليم لبةمشكلات تعلم الاستماع لدى طلأن تبحث الباحثة في قبل 
اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمين في جامعة الرانيري  الإسلامية الحكومية 
. يحسن  ا أن توضح معانى المصطلحات للكلمات الواردة في الموضوعبندا أتشية
:وتلك المصطلحات هي 
مشكلات - ١
-يشكل-المشكلة وهي اسم الفاعل من أشكلمفردهاكلمة مشكلات 
حال يحتاج والمراد بالمشكلة هي كل ٤."الأمر الصعب أو الملتبس" :إشكالا معناها 
. إلى تفكير حلها
الاستماعتعلم - ٢
تفعلا من -يتفعل- تَـَعُلًما على وزن تَـَفَعل–يَـتَـَعَلُم -مصدر تَـَعَلم َالتعلم
٥. ذب، درس العلم وغيره:مزيد بحرفين معناه ىباب ثلاث
واصطلاحا عملية قام  ا المدرس بإشراف التلاميذ ودفعهم للحصول على 
عملية  دف إلى إيجاد تغيير الخبرات المؤثرة في تنمية اتجاهات التلاميذ، أو هو 
والمراد بالتعليم هو إلقاء الدرس خاصة في الاستماع لطلبة ٦.السلوك تغييرا ثابتا
.قسم تعليم اللغة العربية
__________
٨٩٣:ص ( ٢٠٠٢دار المشرق، : بيروت )التاسعة و الثلاثون الطبعة ، المنجد في اللغة و الإعلام،مؤسسة دار المشرق٤
٧٣١: م، ص ٣٨٩١يوكياكرتا، ، قاموس المنور، أحمد ودرسون منور٥
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واصطلاحا . ٧استماعا بمعنى أصغى–يستمع –والاستماع لغة من استمع 
إحدى الاستماع هو استقبال الصوت ووصوله إلى الأذن بقصد وانتباه فهو 
والاستماع فى قسم تعليم اللغة العربية ٨.عمليتي الاتصال اللغوى بين الناس جميعا
جامعة الرانيري مادة من المواد الدراسية يجب على الطلاب دراستها وسيطر ا، 
.المرحلتينوتعلم هذه المادة في 
ومن هذه المعاني المصطلاحات تبحث الباحثة عن أمور تحتاج إلى حلها في
.  درس الاستماع إلى أن تكون هناك محاولات للتغلب على الصعوبة عندا لطلبة
الدراسات السابقة -ز
كانت الدراسات السابقة من أهم أسس البحث التي اعتمدت عليها الباحثة 
ومن البحوثات التي سبق بحثها فهي ، لمعرفة البحوث القبلية والبحوث الجديدة
: الرسالات 
٤١٠٢: السنة - مرحمة  : م الاس- ١
__________
. ٧٦٤،ص،(٧٨٩١،المكتبة الشرقية-بيروت)،الثامنة والعشرونالطبعة، المنحد فى الغة والإعلام،مؤسسة دارالمثرق٧
٢٤ص، . . . " المهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تنميتها٨
تعلم الاستماع بقسم تعليم اللغة العربية في جامعة الرانيري بندا : موضوع 
(دراسة وصفية تحليلية)أتشية 
وكان الاستماع مادة من المواد الدراسية : المشكلات وأغراض البحث -أ
بقسم تعليم اللغة العربية في جامعة الرانيرى، وهو من المهارات اللغوية 
الأربع في عملية التعليم، وحينذ أنه كغيرهامن المواد تدور دورا هاما في 
.ترقية مهارات اللغة العربية
فإنه مهارة أساسية في تعلم اللغة العربية ولازم على الطلبة وأهميته للطلبة
.أن يتعلموه  جيدا
ووجه التشابه بين هذا الموضوع وذلك أن الطلبة بقسم تعليم العربية 
يواجهون مشكلات كثيرة في الاستماع، وتفترض أن لهم بسبب قلة 
وتدور تلك . فرص من تعلم هذا الاستماع بالنسبة إلى المواد
الصوت  والمفردات، وبناء الجملة، وعدم استعمال : المشكلات، منها 
. وغيرهامعمل اللغة الموجودة
وهناك مشكلات أخرى تنشأ كثيرة في تعلم الاستماع، منها مشكلة 
وأغراض (. الخارجية)والبيئة ( الداخلية)الناشئة عن ذات الشخصية 
: البحث هي 
معرفة قدرة الطلبة في تعلم الاستماع -
معرفة الطرق المستعملة في تعلم الاستماع بقسم تعليم اللغة العربية-
التي يواجهها الطلبة في تعلم الاستماع وعلاجهامعرفة الصعوبات -
البحث هي متساوية في مادة فيالدراسة السابقة بالدراسة الحاليةعلاقة - ب
الاستماع وبقسم تعلم اللغة العر
نتائج البحث- ج
إن مادة الاستماع من المواد الدراسية مهمة في زيادة المعلومات المتدوعة -
.وتحسن المهارات اللغوية الأخرى
.إن قدرة الطلبة على الاستماع في قسم تعليم اللغة العربية جيد جدا-
إن الطرق المستعملة في تعليم الاستماع هي الاستماع إلى تسجيل -
أي إن الطرق المستعملة في . عن الموضوعالصوت، الطلبة أن يسألوا 
.تعليم الاستماع هي الطريقة المباشرة
بين الدراسة السابقة أن الدراسة السابقة وصفت في الأمور ختلاف وأما الا-د
التعليمية في درس الاستماع ولما كان هذا البحث يبحث في المشكلات التي 
.يواجه الطلبة في تعلم الاستماع
٣١٠٢موليدار ديوي : الاسم - ٢
(دراسة تجربية)تنمية الاستماع بالأفلام العربية : موضوع 
إن معهد الفلاح أبو لمؤ من المعاهد : المشكلات وأغراض البحث -أ
ومما يظهر في ذلك المعهد الاستماع لا . يهتم بتعليم اللغة العربية
و ذا السبب تريد الباحثة أن تستخدم الوسائل . ينمو نموا جيدا
حيث أنه يستطيع أن ينمي . البصرية فهي الأفلام العربيةالسمعية 
:وأغرض البحث هي .سيطرة الطلاب على الاستماع
معرفة طريقة استعمال الأفلام كوسيلة للاستماع العربية-
معرفة استعمال الأفلام في تنمية سيطرة الاستماع عند الطلاب -
هي متساوية في تعلم  الدراسة السابقة بالدراسة الحاليةعلاقة ال- ب
.الاستماع
نتائج البحث- ج
إن المدرس يستعمل الأفلام العربية كوسيلة للاستماع -
ياستعمالاجيدا، وباستخدام الأفلام العربية يستطيع أن ينم
.سيطرة الاستماع عند الطلاب
ى بأنه البعدالامتحانالطالبات فينتيجةأنوقدعرفت الباحثة-
.متحان القبليلامن نتيجة اأعلى درجة
إن منهج البحث عن الحاليةوالاختلاف بين الدراسة السابقة والدراسة -د
وأما بحث تجريبي هو التسمية التى . هي بحث تجريبيالدراسة السابقة
تطلق على تصميم البحث الذي يهدف الى اختيار علاقات العلة 
اسة الحالية هي بحث والدر . والمعلول حتى يصل الى أسباب الظواهر
بحث وصفي تحليلي هي البحث الذي تحصل عليه الباحثة  بال
ثم تحلل الأسباب مما نجد في الميداني بحث الميدانيالالمكتبي و 
١١٠٢: فيصل رضا إيرزا:الاسم - ٣
ترقية قدرة الطلبة على درس الإستماع بإستجدام مالشريط العربي : موضوع 
(دراسة إجرائية)ببندا أتشية LEDOMفي المدرسة العالية الحكومية 
إن المدرسة العالية الحكومية النموذجية :غراض الأالمشكلات و -أ
ويتعلم الطلاب اللغة اللعربية . إحدى المدرسة العصرية ببندا أتشية
. على وجه عامأكثروكان تطبيق مهارة القراءة. وحدةفيها بنظرية ال
تعليم اللغة العربية عندستماع لاأما باقي المهارة اللغوية مثل المحادثة وا
وأغراض . همما جعل الطلبة يجهلونامتحام القراءةتمه المدرسةلا 
:البحث هي 
معرفة ترقية قدرة الطلبة بعد إستخدام الشريط العربي على تعليم -
الإستماع في اللغة العربية
معرفة شعور الطلبة بعد تعليم الإستماع باستخدام الشريط العربي -
. في اللغة العربية
فهي في موضوع درس السابقة بالدراسة الحالية العلاقة الدراسة- ب
الاستماع 
نتائج البحث- ج
إن المدرسة العالية الحكومية النموذجية إحدى المدرسة العصرية -
ويتعلم الطلاب اللغة العربية فيها بنظرية . أتشيةببندا 
وكان تطبيق هذه النظرية لايسير على قواعدها لأن .الوحدة
دخلت فيها الطريقة الأخرى مثل طريقة القواعد والترجمة وهي 
وقد تركت مهارة الأخرى كالمحادثة أو . تعليم القراءة فقط
للغة العربيةالإستماع التى مكانته مهم أيضا عندطريقة تعليم ا
إن الطلاب من هذه المدرسة ضعفاء في المحادثة ولايستمعون إلى -
وفي ناحية أخرى أن المدرس لا . الصوت العربي حتى يفهموه
يستعمل الوسائل التعليمية كالوسيلة السمعية أو البصرية التى 
.   وضعت في معمل اللغة بسبب نشاط التعلم مملا
الملاحظة، بدوات البحث أفي بين الدراسة السابقةختلافلااو -د
.                                                          استعمال المقابلة والإستبانةالحاليوالدراسةالمقابلة،  الاختبارات، 
الثانيالفصل
طار النظريالإ
وأهمية الاستماع في درس اللغة العربيةمفهوم-أ
،قد يتخلله انقطاع،ووصوله إلى الأذن بقصد وانتباهالاستماع هو استقبال الصوت 
تصال اللغوى بين لافهو إحدى عمليتى ا،وهذا النوع هو المستخدم في الحياة والتعليم
٩.الناس جميعا
وإدارك ،فهو لايقتصر على استقبال الصوت المسموع،الاستماع ليس عملية سهلة
بل يطلب فوق هذا الاندماج الكامل بين المتكلم ،لجمل فحسبامعاني الكلمات و 
المستمع كما يحتاج من المستمع إلى بذل الجهد الذهني حتى يستخلص المعلومات و 
فالاستماع أداء ،وباالتالى يتفق مع المتكلم فى رأيه أو يختلف معه،للها وينقدهايحو 
وفهم معنى ، تكلموالسمع والعقل في متابعة الم، البصر، متكامل يطلب استخدام حواس
٠١.وإجراء عملية ربط بين الأفكار المتعددة،وتحديد أفكاره واسترجاعها،مايتكلم به
__________
9 ٢٤.ص،(م٠١٠٢، دارالمسلم: كة العربية السعوديةالممل)، الطبعة الرابعة، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها، أحمد فؤاد عليان
٤٤- ٣٤. ص،..."المهارات اللغويه ماهيتها وطرائق تنميتها، أحمد فؤاد عليان٠١
والاستماع سبيل من سبل الانسان لزيادة ثقافة وتنمية خبرته في ا تمع الذي 
معهم بعد وتبادل وجهات النظر، خرينلآفالاستماع إلى أحاديث ا،فيهيحيا
وحضور ،حاديث من الإذاعة والتلفزيونالأوالاستماع إلى ،همئراآالاستماع إلى 
. المحاضرات والندوات والاستماع إلى شرح الدروس في المعاهد والمدارس والجامعات
وتزيد من ،م التي تنمي خبرتهيالمرء بحصيلة من المعلومات والمفاهن ذلك كله يمدإ
، اذ لترابط الوثيق بين اللاستماع والقراءة والكتابة فيما بعدلى اإبالاضافة ،ثقافته
١١.ن فترة الاستماع هي  يئة خصبة لبقية المهاراتأ
لكى نقف على مفهوم الاستماع يجب التفريق بينه وبين السماع من ناحية، 
:وبين الإنصات من ناحية أخرى، وهو ما يمكن إيضاحه على النحو التالى
ل الأذن للأصوات، دون الاهتمام  ا، أو التفكير في هو استقبا: السماع
معناها، ولا يترتب عليه فوائد تذكر، والسماع  ذا ليس عملية مقصودة، بل هو 
عملية تلقائية تعتمد على فسيولوجية الأذن، وقدر ا على التقاط الأصوات، وهو 
درس أمر لا يتعلمه الفرد لأنه لا يحتاج إلى ذلك، ولم يكن هذا ماحدث في
.الاستماع للغة العربية
__________
٥٠٣.ص،(٧٩٩١-٦٩٩١،منشورات جامعة دمشق)الطبعة الثانية ، في طرائق تدريس اللغة العربية، محمود أحمد السيد١١
هو استقبال الأذن للأصوات، مع الانتباه لها، والاهتمام  ا، :الاستماع 
والتفكير في معناها، مما يؤدى في النهاية إلى فهمها والاستفادة منها، والاستماع 
ذا يختلف تماما عن السماع، فهو يشتمل على عمليات مركبة ومتتالية تتمثل فى 
، الموزسمعى، وإدراك مدلول هذه إدارك الرموز اللغوية المرسلة عن طريق التمييز ال
وكذلك إدارك الوظيفة الاتصالية أو الرسالة المتضمنة فى الرموز المسموعة، وتفاعل 
الخبرات المحولة في هذه الرسالة مع خبرات المستمع، وأخير انقدها، وتقويمها والحكم 
هو عليها فى ضوء المعايير الموضوعية المناسبة لذلك، فالاستماع وفقا لما سبق 
.إدراك، وفهم، وتحليل، وتفسير، وتطبيق، ونقد، وتقويم
هو درجة أعلى من درجات الاستماع، حيث تكون هناك :الإنصات 
استمرارية ومواصلة للاستماع، وبالتالى التمعن والتفكر في المادة المسموعة، ويترتب 
  : عليه فهم، واستفادة كبيرة، وفي القرآن الكريم يقول الحق تعالى
٢١.٤٠٢          
__________
٣٢١: ، ص (م٥١٠٢: عالم الكتب : القاهرة )، الطبعة الوحد،المعاصرةالعربيةتعليم اللغةسعيد لافي، ٢١
وأما الاستماع في هذه الرسالة
كالأسئلة :وهو عماد كثير من الموقف التي تستدعى الإصغاء والانتباه
وسرد القصص والخطب والمرافعات ،والمناقشات والأحاديث، والأجوبة
تدريب على حسن الإصغاء -كذلك-وفيه. وبرامج الإذاعة،والمحاضرات
وتبدو هذه الأهمية لطلاب ، وسرعة الفهم،ومتابعة المتكلم،وحصرالذهن
٣١.لأن عماد الدراسة لديهم إنما هو المحاضرات والاستماع إليها،الجامعات
ولم يتعهدهم ،هيئوا الاستماعية الطويلةإن كثيرا من طلاب الجامعات لم ي
وتلخيص ،أساتذ م في المراحل التعليمية السابقة بالتدريب على الاستماع
به بتدريب الطلاب في المدارس الإعدادية والثانوية وإذن يجب أن يبدأ،مايسمعون
٤١.خر وسائل هذه التدريبآوسنوضح في موضع ،على الاستماع والتلخيص
طريقة التي يتبعها المعلم في تدريس الاستماع فإن هناك مراحل ومهما كانت ال
: أساسية لتدريس الاستماع 
وفيها يقوم المعلم بإعداد مادة الاستماع . مرحلة الإعداد: المرحلة الأولى 
مسبقا بحيث يختارها مناسبة لقدرات الطلبة وميولهم وخبرا م، ثم يعد الأدوات 
__________
١٧.ص،(بدون السنة، دار المعارف: مصر)،الطبعة السابعة عشرة، ه الفنى للمدرس اللغة العربيةالموج، عبد العليم إبراهيم٣١
١٧.ص،...جه الفنى للمدرس اللغة العربيةو ال، عبد العليم إبراهيم٤١
الاستماع الجيد وفيها يتم تحديد الهدف من الاستماع والوسائل التي تساعد على 
والغرض من تدريسه
ويقوم المعلم في هذه المرحلة بإبراز النقاط . مرحلة التنفيذ: المرحلة الثانية 
المهمة بحيث يسلط عليها الضوء ويلفت نظر الطلبة اليها وإفساح ا ال أمام 
يراها مناسبة لذلك الموقف وعملية الطلبة للمناقشة حول هذه النقاط بالآلية التي 
التركيز على نقاط مهمة من قبل المعلم يوجه أسماع الطلبة بالاتجاه الصحيح بما 
.يسمح بتجويد عملية الاستماع
وهذه المرحلة تشبه التغذية الراجعة حيث . مرحلة المتابعة: المرحلة الثالثة 
ساؤلات والاستفسارات يقوم المعلم بمناقشة بعض الطلبة الذين يبدون بعض الت
حول المادة المسموعة وهنا يتم وضع النقاط على الحروف في معرفة ما تحقق من 
الأهداف، وتقويم الموقف الاستماعي لتفادي الأخطاء التي قد تحدث أو حدثت 
٥١. في مواقف سابقة
الاستماع اللغوى لاغنى عنه فى كل فنون اللغة، أي إنه شرط أساسي للنمو 
كما . كري ولتعلم المعارف المختلفة وفي اكتساب اللغة وتنمية مهارا االلغوي والف
__________
٨٤١: ، ص (م٠١٠٢: المؤسسة الحديثة للكتاب: لبنان)،المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها،علي سامي الحلاق٥١
أن الاستماع يشكل دورا مهما في تقوية الشخصية وتنميتها وتمكينها من التزود 
همية فن الاستماع من خلال الوقت الذي أبالثقافة  كما بينت بعض الدراسات 
:ينفقه الفرد في الاتصال اللغوي يوميا ويوزع كما يلي
.من الوقت يقضيه الناس في الاستماع للآخرين% ٥٤
.من الوقت يتحدث فيه الناس إلى غيرهم بأحاديث متنوعة% ٠٣
من الوقت وهذه  تشكل باقي وقت النشاط االلغوي حيث يقضي % ٥٢
.الناس هذه الفترة في القراءة والكتابة
في الاستماع من يومهم الدراسي % ٠٥أما طلبة المدارس فيمضون ما يعادل 
٦١.أما الباقي ففي الأنشطة الأخرى
تعليم الاستماعأهداف-ب
وإلى ، الاستماع في تعليم اللغة يحتل مكانة عظيمة لأنه وسيلة إلى الفهم
وكان الاستماع أكثر استعمالا مما يقرأ أو . الاتصال اللغوى بين المتكلم والسامع
.يتحدث أو يكتسب
__________
٨٣١:ص . . .المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها،علي سامي الحلاق٦١
إن فن الاستماع لا يدرس عبثا ولهوا وإن دراسته  دف الى تحقيق الأهداف 
: التالية
. ان مهارة الاستماع الجيد تؤدي إلى فهم المادة المسموعة- ١
. الجيدوالاستعاب الذي يحققه الاستماع 
أن يتعلم الطلبة كيف يستمعون إلى التوجيهات والإرشادات - ٢
اؤلات والتوجيهات وكيف يتابعو ا وكيف يستجيبون للتس
.والبيانات والتصريحات اللفظية البسيطة
، (اليقظة، الانتباه، المتابعة)أن يجيد الطلبة عادات الاستماع الجيد - ٣
وكيفية الاستماع بعناية وأن يحفظوا أكبر قدر ممكن مما سمعوه 
.ويعيدوا ترديده إذا ما طلب منهم ذلك
المتناقضات ويميزوا بين أن يجيد الطلبة نقد المسموع وأن يتعرفوا الى- ٤
.الحقيقة والخيال
أن يدرك الطلبة ما في الكلام المسجوع او المنظوم من موسيقى - ٥
وأن يميزوا بين انغام الكلام وهذا يمكنهم من التمييز بين الاصوات 
. المختلفة
أن يتمكن الطلبة من متابعة قصة يعرضها المتكلم، ويتذكروا نظام - ٦
.در الامكانالأحداث في تتابع صحيح ق
أن يظهر الطلبة اهتماما متزايدا وانتباها أكبر عند الاستماع وأن - ٧
.ينموا وعيهم بقيمة الكلمات واستعمالها
أن تنمو لدى الطلبة القدرة على الاستماع لأراض خاصة  - ٨
كالاستماع للتفاصيل أو لجزء مضحك أو مثير أو لتتابع الأفكار 
.أو للافكار الرئيسة
كيفية أن يكون الواحد منهم عضوا في جماعة أن يتعلم الطلبة  - ٩
المستمعين لتزداد قدرته على الاستنتاج والإحساس بمدى تأثير 
.الحديث على المستمعين
أن يكتسب الطلبة القدرة على إدراك أغراض المتكلم وإدراك -٠١
العلاقات بين فقرات حديثة وأن يتمكنوا من المقارنة بين المواقف 
ارة بعض التساؤلات والمناقشات حول المختلفة في الحديث وإث
. المادة المسموعة
.تنمية قدرة الطلبة على ما تذوق ما يستمعون إليه، والاستمتاع به-١١
تنمية جانب التفكير السريع ودقة المتابعة عند الطلبة ومساعد م -٢١
.على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب
وينفعلوا بالحديث، وأن أن يدرك الطلبة علاقات السبب والنتيجة -٣١
٧١.يحسوا بمشاعر المتحدث ويتفاعلوا معه تفاعلا جيدا مفيدا
إن التدريب على الاستماع وتنمية : ولما كان محمد إبراهيم قال
وتختلف ، وأهداف الاستماع كثيرة، لابد له من أهداف، مهارات
ويمكن إبراز أهم أهداف الاستماع فيما يلي . من مرحلة إلى أخرى
:
تعويد الأذن على الأصوت الجديدة- ١
تعويد الدراسين على نطق اللغة الجديدة- ٢
جابة عليهاستيعاب سؤال للإ- ٣
حل تمرين بتكملة عبارة أو تعبير كلمة أو إضافة أخرى- ٤
استيعاب الأفكار الأساسية في نص لتلخيصه- ٥
تتبع العناصر الرئيسية في موضوع لكتابة موضوع على منواله - ٦
(إنشاء)
__________
٦٤١: ص . . .المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها،علي سامي الحلاق٧١
عن الموضوع للاستعانة  ا في تحضير البحوثأخذ مذكرات- ٧
التمهيد لمناقشة موضوع - ٨
٨١.مراجعة مادة سبقت دراسته- ٩
مراحل وأهداف تعليم الاستماع بقسم تعليم اللغة العربية-ج
الكفاءة بقسم تعليم اللغة العربية، ١–المادة الاستماع في المناهج الدراسية
من العربيةاتالحوار المسموع من فهم الأن يكون الطلبة قادرين على : الأساسية
.الناطق الأصلي
.يعرف الطلبة خصائص نطق  الحروف العربية-الأول
. يدرك الطلبة المعنى من الألفاظ والجمل المسموعة-
.حيا م اليوميةيطبق الطلبة ما سمعوا من التعبيرات في -
.يعرف الطلبة الألفاظ العربية من الناطق الأصلي- الثاني 
.يحاكي ما نطق الناطق الأصلي-
.يطبق الطلبة ما سمعوا من التعبيرات في حيا م اليومية-
.يحاكي الطلبة الألفاظ العربية من الناطق الأصلي-الثالث 
__________
دار الفكر العربي، : القاهرة )اللغة العربية واللغات الحية الأخرى لغير الناطيق به، مد إبراهيم، الاتجاهات المعاصرة في تدريس مح٨١
٥٢٢.،ص(٧٨٩١
.من المفردات والعبارات في حيا م اليوميةيطبق الطلبة ما سمعوا - 
.يحاكي الطلبة الألفاظ العربية من الناطق الأصلي-الرابع 
.يطبق الطلبة ما سمعوا من المفردات والعبارات في حيا م اليومية-
.ييفهم الطلبة ما عرض الناطق الأصلي في الشريط-الخامس 
والعبارات في حيا م يطبق الطلبة ما سمعوا من المفردات -
.اليومية
.يحاكي الطلبة ما عرض الناطق الأصلي في الشريط- السادس
.يصوغ الطلبة أساليب اللغة التي سمعوها من النص-
.يطبق الطلبة ماوجدوا في الشريط في كلامهم-
.يحاكي الطلبة ما عرض الناطق الأصلي في الشريط-السابع 
.التي سمعوها من النصيصوغ الطلبة أساليب اللغة -
.يطبق الطلبة ماوجدوا في الشريط في كلامهم-
.يحاكي الطلبة ما عرض الناطق الأصلي في الشريط-الثامن
.يصوغ الطلبة أساليب اللغة التي سمعوها من النص-
.يطبق الطلبة ماوجدوا في الشريط في كلامهم-
.الشريطيحاكي الطلبة ما عرض الناطق الأصلي في -التاسع 
.يصوغ الطلبة أساليب اللغة التي سمعوها من النص- 
.يطبق الطلبة ماوجدوا في الشريط في كلامهم-
.عرض الناطق الأصلي في الشريط-العاشر 
.يصوغ الطلبة أساليب اللغة التي سمعوها من النص-
.يطبق الطلبة ماوجدوا في الشريط في كلامهم-
.يحاكي الطلبة ما عرض الناطق الأصلي في الشريط-عشرالحادي 
.يصوغ الطلبة أساليب اللغة التي سمعوها من النص-
.يطبق الطلبة ما وجدوا في المسجل في كلامهم-
.يحاكي الطلبة ما عرض الناطق الأصلي في المسجل-الثاني عشر
.يصوغ الطلبة التركيب من أساليب اللغة التي سمعوها-
.يطبق الطلبة ماوجدوا في المسجل في كلامهم-
.يحاكي الطلبة ما عرض الناطق الأصلي في الشريط- الثالث عشر
.يصوغ الطلبة أساليب اللغة التي سمعوها من النص-
.يطبق الطلبة ماوجدوا في الشريط في كلامهم-
.يحاكي الطلبة ما عرض الناطق الأصلي في الشريط-الرابع عشر
.يصوغ الطلبة أساليب اللغة التي سمعوها من النص-
.يطبق الطلبة ماوجدوا في الشريط في كلامهم-
بقسم تعليم اللغة ٢–الاستماع المادة في المناهج الدراسية
المسموع فهم الأن يكون الطلبة قادرين على : الكفاءة الأساسيةالعربية، 
.من الناطق الأصليالعربيةاتالحوار من 
.يعرف الطلبة ما تكلم الناطق من الحوار في المسجل-الأول 
. يطور الطلبة ما سمعوا من الحوار في كلامهم-
.يطبق الطلبة أنواع الأساليب مما سمعوا-
.يعرف الطلبة ما سمعوا من الناطق الأصلي-الثاني 
.يحاكي نطق الناطق الأصلي-
.حيا م اليوميةيطبق الطلبة ألفاظ وأساليب ما سمعوا في-
.يحاكي الطلبة الألفاظ العربية من الناطق الأصلي-الثالث
يطبق الطلبة ما سمعوا من المفردات والعبارات في حيا م -
.اليومية
.يحاكي الطلبة الألفاظ العربية من الناطق الأصلي-الرابع 
يطبق الطلبة ما سمعوا من المفردات والعبارات في حيا م -
.ةاليومي
الخمس
.ييفهم الطلبة ما عرض الناطق الأصلي في الشريط- السادس
يطبق الطلبة ما سمعوا من المفردات والعبارات في حيا م -
.اليومية
.يفهم الطلبة كلام الناطق الأصلي-السابع 
.يصوغ الطلبة أساليب اللغة التي سمعوها من النص-
.يعرف الطلبة ما سمعوا من الشريط-الثامن 
.يصوغ الطلبة أساليب اللغة التي سمعوها من النص-
.يطبق الطلبة ماوجدوا في الشريط في كلامهم-
.يعرف الطلبة ما ألقي من الناطق الأصلي-التاسع 
.يطبق الطلبة أساليب اللغة التي وجدوها من سماعهم-
.يعرف الطلبة الكلام العربي الأصلي-العاشر 
.م أساليب اللغة التي سمعوهايطبق الطلبة في كلامه-
.يعرف الطلبة الكلام العربي الأصلي-الحادي عشر 
.يطبق الطلبة في كلامهم أساليب اللغة التي سمعوها-
.يعرف الطلبة ما عرض من الكلام العربي الأصلي-الثاني عشر 
.يصوغ الطلبة أساليب اللغة التي سمعوها من النص-
.المسجل في كلامهميطبق الطلبة ما وجدوا في-
.يعرف الطلبة ما عرض الناطق الأصلي في المسجل-الثالث عشر 
.يصوغ الطلبة التركيب من أساليب اللغة التي سمعوها-
.يطبق الطلبة ماوجدوا في المسجل في كلامهم-
.يحاكي الطلبة ما عرض الناطق الأصلي في الشريط-الرابع عشر 
.اللغة التي سمعوها من النصيصوغ الطلبة أساليب -
لبة ماوجدوا في الشريط في كلامهميطبق الط-
م الاستماعيعلطرق ت-د
يمكن أن يتبع المعلم أكثر من طريقة لتدريس الاستماع ولكن مهما تعددت 
الطرق فإ ا تجمع على أهمية تدريب الطلبة على الإصغاء والتقاط المسموع وفهمه 
واستمرار الانتباه ومن الأساليب التي يمكن أن تستخدم في تعليم الاستماع ما يلي 
: 
قيام المعلم بسرد قصص ملائمة على الأطفال بلغة تناسبهم - ١
ويعقب سرد القصة قيام الأطفال بالتعبير عنها مقترحين لها عناوين 
مختلفة ويتخارون من بينها العنوان الملائمة وقد يشتركون في تمثيل
.تلك القصص إن كانت تصلح لذلك
أن يقرأ المعلم على الطلبة موضوعا ملائما أو قصة تناسب - ٢
مستواهم المعرفي وهم يستمعون فقط وبعد الإنتهاء من القراءة يوجه 
.إليهم ما أعده من الأسئلة ويناقشهم فيما سمعوه
ويمكن . أن تقرأ الموضوعات من قبل المعلم أو أحد ا يدين للقراءة- ٣
سيم الفصل إلى أكثر من مجموعة طبقا لطبيعة الموضوع وتكون تق
ا موعة الكبيرة هي التي تكلف بالاستماع إلى ما يتصل بالهدف 
الرئيس للموضوع وا موعات الأخرى الأصغر هي المكلفة 
بالأهدف الفرعية الأخرى وبعد أن ينتهي المعلم أو الطالب من 
ما وصلت إليه على مسمع الإلقاء يطلب من كل مجموعة أن تقرأ 
٩١.من الكل
والواقع إنه ليست هذه هي الطرق الوحيدة للتدريب على الاستماع 
وإنما يقوم المعلم باختيار الطريقة التدرسية التي يراها مناسبة لطلابه 
النهاية رفع مستوى ومناسبة للمادة الدراسية، لأن الهدف في 
.الاستيعاب لدى الطلبة
و عرض الأصوات اشتملت على ثلاثة أنواع من التدريبات،  
:كما أورده إسماعيل الصيني في كتاب العربية بين يديك كما يلي
و ان يعيد ، إعادة بعض الكلمات الواردة في الحوارات-أ
.المدرس كلمات صعبة مرارا
تدريبات الثنائيات الصغرى- ب
تلاوة مجموعة- ج
يتلو الدارسون جماعة ثم تنا ئيات كما يمكن أيضا عكس ذلك أىى
:ثم متفردا وتتخذ التدريبات الصوتية ثلاث صور
الاستماع -أ
__________
٧٤١: ص . . . المرجع في تدريس مهارات اللغة العربيةوعلومهاعلي سامي الحلاق، ٩١
التمييز- ب
(النطق)الإنتاج - ج
وبعد عرض الأصوات التي يعتقد أ ا تشكل صعوبة عند الدارس، 
تتم معالجة بعض الظواهر الصوتية الخاصة بالعربية، كالتنوين، 
ولفهم المسموع يمكن . القمرية( لا)الشمسية، و( ال)والشدة، و
:اتباع ما يلى
تدريبات على مستوى الكلمة-أ
تدريبات على مستوى الجملة والعبارة- ب
تدريبات على مستوى الحوار - ج
٠٢.تدريبات على مستوى الفقرة-د
وترى الباحثة أن مدرس الاستماع أن يتبعوا هذه الخطوات في قيامه 
بالتدريس
__________
ر- ذ.،ص(م٣٠٠٢الإسلامي، مؤسسة الوقف : الرياض)، ١العربية بين يديك كتاب الطالبالفوزان، عبد الرحمن إبراهيم،٠٢
الثالثفصلال
منهج البحث
طريقة البحث-أ
إن منهج البحث الذي تعتمد عليها الباحثة في كتابة هذه الرسالة هو 
تحتاج إليها قة جمع البيانات والمعلومات التيوطري. دراسة وصفية تحليلية
:طريقتان الباحثة
لاطلاع على باهي ( hcraeseR yrarbiL)طريقة البحث المكتبى - ١
الكتب التي لها صلة بالموضوع سواء كانت هذه الكتب موجودة في 
.اغيرهمفي ما وإقسم تعليم اللغة العربية مكتبة الجامعة أو مكتبة
قامت الباحثة بأن(hcraeseR dleiF)طريقة البحث الميدانى - ٢
بقسم تعليم اللغة العربيةمن الطلبةستبانة لاوامع المدرسينبالمقابلة
بالمرحلة الخامسة من طلبة الذين دخلوا هذا القسم السنة الدراسية
٥١٠٢
٧٣
العينةو مجتمع ال-ب
ا تمع في هذا البحث هو طلبة بقسم تعليم اللغة العربية في المرحلة الخامسة للعام 
٥٦١، بكلية التربية جامعة الرانيري بدارالسلام بندا أتشية وكان عددهم ٥١٠٢الدراسي
طالبا ٠٤منهم أو ما يعادل %٦٦وترى الباحثة أن ا تمع كثير، لذلك أخذت . طالب
: وهذا موافق بالنظرية التي قالت سوهر سمي أرى كنتوا. ئيةكالعينة على طريقة عشوا
aggnihes ,aumes libmaid kiab hibel ,001 irad gnaruk aynkejbus alibapA“
aynkejbus halmuj akij  ayntujnaleS .isalupop  naitilenep nakapurem aynnaitilenep
.12”hibel uata %52 - 02 uata - %51 - 01 libmaid tapad akam ,001 irad raseb hibel
كان ا تمع أقل من مائة فمن الأفضل أن يأخذ كلهم حتى يكون ذلك البحث بحث إذا  
أو اكثر% ٥٢-٠٢أو % ٠١ا تمع، وإذا كان عددهم كثيرا فيمكن أن يأخذ منهم 
أدوات البحث-ج
التي تجمع  ا المعلومات اللازمة لإجابة أسئلة ائلوالمراد بأدوات البحث هي الوس
: وتجمع المعلومات بواسطة واحدة أو أكثر من الأدوات التالية .البحث
__________
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٨٣
الإستبانة- ١
هي إحدى الوسائل العديدة للحصول على البيانات، والباحث الذي يريد 
استخدام الإستبانة يجب أن يكون متأكدا من أنه لا توجد وسيلة أخرى أكثر 
٢٢.صدقا وثباتا يمكن استخدامها
وقامت الباحثة بتوزيع الاستبانة للطلبة بقسم تعليم اللغة العربية بدار 
.لمعرفة المشكلات التي يواجهو ا في تعلم الاستماعالسلام بندا أتشية
المقابلة- ٢
إن المقابلة أداة من أدوات البحث، وهي محادثة موجهة تقوم  ا الباحثة مع 
شخص آخر أو أشخاص آخرين، هدفها استشارة أنواع معينة من المعلومات 
٣٢.لاستغلالها بحثا علميا أو للاستعانه  ا في التوجه والتشخيص والعلاج
والأسئلة تبحث عن وقامت الباحثة بالمقابلة الشخصية مع معلم اللغة العربة،
المشكلات التي يواجهها الطلبة في تعلم الاستماع ومحاولات المدرس لحل هذه 
.  المشكلات
__________
٠٧١.ص(.م٩٨٩١،مكتبة الفلاح: تويالك)،مدخل إلى مناهج البحث التربوي، رجاء محمود أبو علام٢٢
٨٨٣.ص(.م٠٠٠٢،المكتبة العبيكان: الرياض)، الطبعة الثانية، إلى البحث في العلوم  السلوكيةالمدخل ، صالح بن حمد العتاف٣٢
٩٣
الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها
عرض البيانات- أ
بالإطار النظري ومنهج ما يتعلقعالثاني والثالثقد بحثت الباحثة في الباب
وفي هذا الباب تعرض الباحثة نتائج البحث المحصولة على البحث الميداني . البحث
في المرحلة جامعة الرانيري الاسلامية الحكومية بندا أتشية م اللغة العربيةيقسم تعلب
ولإجراء هذا الباب فقد أجرت الباحثة البحث الميداني اعتمادا على إفادة . الخامسة
: عميد كلية التربية جامعة الرانيري الاسلامية الحكومية دار السلام بندا أتشية رقم
٧١٠٢ديسمبير ٧في التاريخ 7102/21/00.LT/KTF-UT/80.nU
لمحة عن ميدان البحث -أ
ة قسما من الأقسام في كلية التربية وتدريب المعلمين كان قسم تعليم اللغة العربي
فيتعلم فيه الطلبة اللغة العربية . في جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية ببندا أتشية
وفروعها من المحادثة والنحو والصرف والبلاغة والإنشاء والترجمة وعلم اللغة النفسي 
يمكن إعداد وتكوين المعلم أو وطرق تدريس اللغة العربية وغيرها وبالخصوص مما 
.المدرس المتأهل لتعليم العربية للطلبة في المدارس الإسلامية متوسطة كانت أو ثانوية
٦٥
:وأما أغراض تأسيس هذا القسم فهي 
ذيب المدرسين المتأهلين في مجال تعليم اللغة العربية - ١
ذيب مدرسى اللغة العربية المتأهلين في مستوى المدارس والمعاهد - ٢
٤٢.والجامعات
وإن المحاضرين في هذا القسم متخرجون في قسم تعليم اللغة العربية في مستوى 
الدراسة العليا أو الماجستير، ومنهم من تحرج في درجة الدكتورة خارج البلاد من 
البلدان العربية
ولمعرفة عددهم بالتفصيل . اطالب٥٦١يبلغ ٥١٠٢الدراسياملعوأما عدد الطلبة ل
:يبدو كما في الجدول الآتي 
١: الجدول 
بقسم تعليم اللغة العربية(٥١٠٢)عدد الطلبة سنة دخول الكلية 
النمرة      الوحدة             عدد الطلبة               البيان
٨٢الأولى               ١
٧٢الثانية                ٢
٧٢الثالثة                 ٣
٨٢الرابعة                 ٤
__________
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٧٥
٨٢الخامسة                ٥
٧٢السادسة                ٦
٥٦١ا موعة                      
الاستماعالمشكلات التى يواجهها الطلبة فى - ب
رحلة الخامسة،قامت الباحثة بالبحث في قسم تعليم اللغة العربية في الم
الإستبانة المشتملة على عدة الأسئلة للطلبة لمعرفة وزع تةالباحثوكانت
.الاستماعمشكلا م في تعلم 
ولمعرفة المشكلات التي يواجهها الطلبة في تعلم الاستماع فيمكن النظر إلى 
: الجداول الآتية
٢الجدول 
رغبة الطلبة في استماع اللغة العربية
الرقم         احتمال الأجوبة      مجموع الإجابة        النسبة المؤوية            
%٥،٢٣٣١أ           أرغب جدا                   
%٥،٧٥٣٢ب        أرغب فيه                     
%٥٢ج         لا أرغب                       
٨٥
%٥٢.......                       د          
%٠٠١٠٤ا موع 
الجدول يدل على أن الطلبة يرغبون في الاستماع إلى اللغة العربية أى 
إلىالاستماعمنجداويرغبونبةالطلمن٪ ٢٣يحبون مادة الاستماع، 
٪ ٥من الطلبة،% ٥،٧٥حيث إ م يحيبون إليها العربيةالنصوص
العربيةالنصوصإلىالاستماعومنهم من لا يرغبون في 
٣الجدول 
عند الاستماع إلى الناطقين  افهم الطلبة 
الرقم     احتمال الأجوبة         مجموع الإجابة         النسبة المؤوية 
%٥٢أ        أفهم جيدا                   
%٥،٢٤٧١أفهم أحيانا                 ب     
%٠٥٠٢ج       أفهم بعضها            
%٥،٢١.........د        
%٠٠١٠٤ا موع                              
٩٥
إلى تشيربسيطا حيث الاستماعالطلبة علىقدرةالجدول يدل على أن 
الناطقينمنيسمعونهلمالايفهمون جيدا إلاجزءا قليلا أن أكثر هم
% ٥،٢٤من الطلبة و % ٠٥من حيث تقع الإجابة الأصليين،
.يفهمون بعض الكلام
٤الجدول 
الصعوبة في فهم المسموع
الرقم       احتمال الأجوبة         مجموع الإجابة       النسبة المؤوية  
%٥٣٤١بالصعوبة كل المادة      أشعرنعم،أ      
%٥،٢٦٥٢ب    أشعر بالصعوبة في بعضها          
%٥،٢١ج    ليست بالصعوبة                    
%٠٠..........                      د        
%٠٠١٠٤ا موع                            
النصوصاعاستمصعوبةونيواجهيدل أيضا على أن الطلبة الجدول
من % ٥،٢٦يستمعوا إليها من قبل، حيث تقع الإجابة لمالتيالعربية
٠٦
واعترف هذا بعض مدرسي الاستماع .الطلبة أ م يفهمون بعض النص
٥٢.اللغويةلضعفهم في الثروة
٥الجدول 
الاستماعضرورية التكرار في 
الرقم     احتمال الأجوابة             مجموع الإجابة             النسبة الؤوية        
%٠٣٢١أ            دائما                         
%٥،٢٦٥٢ب            كثيرا                         
%٥،٧٣ج            نادرا                           
%٠٠...............                     د     
%٠٠١٠٤ا موع                            
الذيالنصالمدرس لهميكرربة لابد أن لطلالجدول يدل على أن ل
من % ٠٣% ٥،٢٦، حيث تبلغ الإجابة يفهموهلإليهمعونتيس
__________
٧١٠٢ديسمبير٨١المقابلة الشخصية مع روساليندا في التاريخ ٥٢
١٦
بأن الاستماع الطلبة يرجون التكرار، ويوضح ذلك أحد مدرسي 
٦٢.إليهمعونتيسمايفهمواحتىمراتعدةتتكررأنص العربيةو النص
٦الجدول 
التى يواجهها الطلبة في فهم المسموعالمعوقات
الرقم       احتمال الأجوبة               مجموع الإجابة            النسبة المؤوية
%٥،٢١أ       المواد التعليمية صعبة                     
%                    ٥٣٤١ب     الصوت غير واضح                      
%٥،٢٦٥٢المفردات                     قلة حفظج      
%٠٠...............                         د     
%٠٠١٠٤ا موع      
هم المفردات حيث حفظالجدول يدل على أن أسباب ضعف الطلبة قلة 
من الطلبة يشعرون بذلك وكذلك أ م يشعرون بغرابة % ٥،٢٦يشير  
أن الصوت بةالطلمن٪ ٥٣صوت الناطق الأصلي، ومن حيث الإجابة
.غير واضح
__________
٧١٠٢ديسمبير٣١التاريخ المقابلة الشخصية مع سلمي محمود في٦٢
٢٦
٧الجدول 
عدد التكرار لفهم المفردات الصعبة
الرقم      احتمال الأجوبة          مجموع الإجابة         النسبة المؤوية
%٥،٢١أ           مرة                        
%٥،٧٢١١ب         مرتان                       
%٥،٧٦٧٢رات أو أكثر        ج        ثلاث م
%٥،٢١د                                       
%٠٠١٠٤ا موع                                    
الجديدة بعد التكرارالكلماتإنما يفهمونبةالطلالجدول يدل على أن 
٪ ٥,٧٢ومن الطلبة، % ٥،٧٦، وهذا في وقوع الإجابة أكثرأومرتين
.مرتان فقطالطلبةمن
٨الجدول 
البصريةالجذابةآراء الطلبة في اختيار الوسائل السهلة 
الرقم   احتمال الأجوبة       مجموع الإجابة           النسبة المؤوية 
%٠١٤أ     الصوت في الشريط هو أسهل    
٣٦
%٥٨٤٣ب   الفيديو أسهل                   
%٥،٢١ج    الصوت صعب                  
%٥،٢١د     الفيديو صعب                  
%٠٠١٠٤ا موع                            
خلالمنون بسهولة الاستماعيشعر بة الطليوضح لنا أنالجدول 
مع سماع الفيديوفييرى الطلبةمافهمتأنكنتملأ االفيديومشاهدة
.من الطلبة% ٥٨الصوت، حيث تبلغ الإجابة 
٩الجدول 
مستوى الصعوبة في المادة والمفردات
الرقم      احتمال الأجوبة        مجموع الإجابة          النسبة المؤوية 
%٥،٧٣أ      جميع المواد صعب جدا           
%٥٨٤٣ب   بعض  المواد صعبة               
%    ٥،٧٣ج    المواد سهلة                       
%٠٠..........                      د     
%٠٠١٠٤ا موع                             
٤٦
يفهمونهابعضهناكلأنالاستماع تناسب واديدل على مالجدول
.من الطلبة% ٥٨حيث تشير الإجابة إلى ،ويصعب للبعض الآخر
محاولات الطلبة لعلاج هذه المشكلات-ج 
ولمعرفة محاولات الطلبة في حل المشكلات في تعلم الاستماع بقسم تعليم اللغة 
فتوزع رحلة الخامسة،المالباحثة بالبحث بقسم تعليم اللغة العربية في تقامالعربية 
المشكلات في تعلم عن المحاولات لتغلبستبانة المشتملة على عدة الأسئلة لاالهم 
.الاستماع
ولمعرفة المحاولات من الطلبة في تغلب مشكلات تعلم الاستماع يمكن النظر إلى 
: الجداول الآتية
٠١الجدول 
للغة العربية خارج الفصلاستماع الطلبة إلى ا
الرقم   احتمال الأجوبة       مجموع الإجابة      النسبة المؤوية 
%٥،٢١٥أ     أسمع كثيرا                     
%٥،٧٧١٣ب    أحيانا                      
%٠١٤ج    نادرا                          
%٠٠.................           د     
٥٦
%٠٠١٠٤ا موع                           
لفهم مادة الاستماع لأ م بةالطليدل على قلة محاولاتالجدول
الإعلاموسائلمنالعربيةصقصالأوالأفلامإلىلايستمعون 
٥،٧٧حيث يشير إلى الإجابة المختلفة إلا في بعض الأحيان
.من الطلبة% 
١١الجدول 
الطلبة لفهم المفردات الصعبةمحاولات
الرقم    احتمال الأجوبة       مجموع الإجابة      النسبة المؤوية  
%         ٠٦٤٢أ     نعم البحث في المعاجم       
%٥،٧٢١١ب   أحيانا أبحث                  
%٥،٢١٥ج   نادرا                            
%٠٥...........                   د    
%٠٠١٠٤ا موع                            
٦٦
لبة تكون عندهم محاولة البحث عن الطيوضح لنا بأن الجدول
من % ٠٦ردات الصعبة في المعاجم، حيث تبلغ الإجابة المف
.الطلبة
٢١الجدوال 
محاولات الطلبة لحل المشكلات في فهم المسموع
الرقم    احتمال الأجوبة      مجموع الإجابة       النسبة المؤوية
%٠٦٤٢بالنصوص العربية      التعودمحاولةأ  
%                 ٥١٦ب  مساءلة المحاضر أو الصديق         
%٥٢٠١ج   حفظ المفردات                   
%٠٠.............                   د    
%٠٠١٠٤ا موع                              
قراءةيحاولون٪ ٠٦بة يعنى الطليةغالبيدل على الجدول 
، من حيث تبلغ الإجابة الأحيانمنكثيرفيالعربيةالنصوص 
.من الطلبة% ٠٦
٧٦
٣١الجدول 
ترقي الطلبة في فهم مادة المسموع
الرقم   احتمال الأجوبة      مجموع الإجابة       النسبة المؤوية
%٧٥٣٢أ      نعم أشعر بالتدرح          
%٥،٢٣٣١ب    أحيانا                      
%٠١٤ج    لا فرق بين العناوين         
%٠٠............                د    
%٠٠١٠٤ا موع 
منيكونلبة حيث لطلالموادجيد عرضالجدول يدل على
٧٥لسهولة ماقبله، وتقع الإجابة التاليالعنوانتابعةمالسهل
.من الطلبة% 
٤١الجدول 
المدرسين المفردات في استماعراكر ت
الرقم     احتمال الأجوبة     مجموع الإجابة       النسبة المؤوية
%٥٤٨١أ            دائما                  
٨٦
%٠٥٠٢أحيانا                  ب         
%٥٢ج          نادرا                     
%٠٠...........             د          
%٠٠١٠٤ا موع                             
بأن يهتموا محاضرينلللبةالطتقييميدل على الجدول
ة للسماعالصعباتكلمالركر ياضرالمحلأنبالكلمات الجديدة
.من الطلبة% ٠٥حيث تقع الإجابة 
٥١الجدول 
محاولة المدرسين في تطوير المفردات الصعبة في المحادثة
الرقم     احتمال الأجوبة     مجموع الإجابة       النسبة المؤوية
%٥،٧٣٥١أ           نعم            
%٥،٧٥٣٢ب        أحيانا                 
%٥٢ج        نادرا                     
%٠٠.........               د       
%٠٠١٠٤ا موع                          
٩٦
المفرداتتطويرفي المحاضرينبةالطلتقييميدل على الجدول
. من الطلبة% ٥،٧٥تشير الإجابة إلى حيث،اجيدللمحادثة
يستخدمونالمحاضرينأنويوضح ذلك أحد مدرس الاستماع 
لةو وسهدرايةعلىلبةالطيكونبحيثللتدريسالمباشرةالطريقة
٧٢.يسمعونمامنالفهم
٦١الجدول 
اللغة المستعملة في شرح المفردات الصعبة
الرقم     احتمال الأجوبة     مجموع الإجابة       النسبة المؤوية
%         ٥،٢٤٧١أ          اللغة العربية             
%                           ٠٤٦١ب        اللغة الإندونيسية        
%٥١٦ج        المصطلحات            
%٥،٢١............              د       
%٠٠١٠٤ا موع الكلي                    
__________
٧١٠٢ديسمبير٥١لمقابلة الشخصية مع صفرية في التاريخ ا٧٢
٠٧
شرحفيالعربيةاللغةستخدميالمحاضرينبعضيدل على الجدول
ة لديهم والبعض الآخر يستخدم  اللغة عروفالمغيرالمفردات
. الإندونيسية
آراء المدرسين لحل المشكلات في درس الاستماع-د
سلمي محمود و صفرية يعنىالباحثة بالمقابلة الشخصية مع ثلاثة المدرسين تقام
و روساليندا لمعرفة المحاولات التي يقمن  ا لحل المشكلات بتقديم الأسئلة التى 
، ٥١، ٣١في التاريخ المعلماتوكانت نتائج المقابلة مع . تتعلق بتدريس الاستماع
:هي٧١٠٢ديسمبير ٨١
،تابةوالقراءة والكالكلامو الاستماعمنميالتعلخطواتاتالمعلمشرحت- ١
والتراكيب المفرداتممارسةبتوفيرالموادشرحيو للمنهج،وفقاالمادةنقدميو 
٨٢.في المحادثة بينهم
__________
٧١٠٢ديسمبير٨١،٣١في التاريخ سلمي محمود و روساليندا المقابلة الشخصية مع٨٢
١٧
في تعليم الاستماع والبصريةالسمعيةإن المعلمات يستخدمن الطريقة - ٢
وصنصإلىلاستماعبالبة على الاعتيادالطقدرةتدريبمنه هووالغرض 
٩٢.العربيةاللغة
تعليم الاستماع التعلم النشاطي ليدفع الطلبة إلى فياتستخدم المعلمت- ٣
تعودون سماع يلاالذينلأولئكبالنسبةتطوير المادة للحوار والمناقشة، مثلا 
الصوت العربي أو الفيديو العربي يدربو م بالاستماع من المسجل أولا ثم 
ثانيا وإن  يكلفنهم بالتأمل النص المقروء من الناطق ليعرفوا أخطاء سماعهم 
كان هناك مفردات لايعرفون معانيها تأمر المعلمات بالرجوع إلى المعاجم 
.ثم يسألون المعلمات عن صحة المعنى
فصلالفيوأحيانا،والبصريةالسمعيةكثيرا ماتستخدم المعلمات الطريقة - ٤
في كل اللقاء وهذا ما مرتينأوواحدةمرةالفيديوتشغيليتمدراسيال
٠٣.أكدت مدرس الاستماع
الشاشة و ،تعليم الاستماع الحاسوبفيالتي تستخدم المعلماتسائلالو و - ٥
.فجميع المعلمات يستعملن هذه الوسيلة
متفاونة تمام التفاوت بةالطلكفاءاتت تعليم الاستماع هيشكلاوم- ٦
أكثرهم سيطرة على الاستماع لأ م قد الداخليةفالذين تخرجوا في المعاهد
__________
٧١٠٢ديسمبير٨١٥١٣١الاستماع في التاريخ يالمقابلة الشخصية مع جميع مدرس٩٢
٧١٠٢ديسمبير٨١،٣١في التاريخ و روساليندا سلمي محمود المقابلة الشخصية مع ٠٣
٢٧
حفظوا المفردات العديدة ولا يملك هؤلاء الطلبة من المدارس، وهذا ما 
١٣.أكدت مدرس الاستماع
وقلة المفردات،قلةهوالاستماعتعلمفيبةالطليواجههاالتيالمشاكلفإن- ٧
هذا ما ة الغريبة، العربيوصالنصواسمعمانادراملأالجملة،أنماطفهم
.تؤكد جميع المعلمات
الفصلمساحةإلا،عن صعوبة الموادمشكلةتوجدتعليم الاستماع لافي- ٨
موقف الطلبة الذين يجلسون على الأرض لأ م يتعلمون وكذلكمحدودة
٢٣.في المعمل اللغوى وهذا أكدت مدرس الاستماع
لإثراء المرجعيةالموادتوفيرخلالمنالاستماعلحل مشكلةالمحاضراهديج- ٩
يمكن الطلبة مذاكر ا في المنزل وكذا يمكن أن يتشاوروا مع التيالدروس
.وهذا أكدت الأستاذة سلامي محمودالدراسةساعةبعدالمعلمين
تحليل البيانات-ب
وقد بحثت الباحثة البيانات التي وجد ا في ميدان البحث، اعتمادا على إجابة 
الطلبة للإستبانة المقدمة لهم، ثم من المقابلة الشخصية مع معلمى اللغة العربية، فتحلل 
__________
٧١٠٢ديسمبير٨١،٣١في التاريخ سلمي محمود و روساليندا المقابلة الشخصية مع١٣
٧١٠٢ديسمبير٨١في التاريخ روساليندا المقابلة الشخصية مع٢٣
٣٧
الباحثة المشكلات التي يواجهها الطلبة والمحاولات التي تغلب على مشكلات الاستماع 
.المشكلات في تعليم الاستماعوآراء المدرسين لحل
اعتمادا على الجداول السابقة تمكن الباحثة من أن تلخص أن المشكلات التي يواجهها 
:الطلبة في تعلم الاستماع فيما يلى
قلة الاهتمام أو حماسة بعض الطلبة باللغة العربية عامة ومادة الاستماع خاصة- ١
المعنى المسموعقلة الثروة اللغوية وقلة حفظ المفردات لفهم - ٢
تدريسهايتمالتيالموادإلىالاستماعصعب لهمالطلاببعض- ٣
لايهتمون بمادة الاستماع خارج الحصة الدراسيةالطلاببعض- ٤
٤٧
الفصل الخامس
نتائج والاقتراحاتال
ن الفصل الأول إلى الفصل الآخر هذا الموضوع مفيبعد ما بحثت الباحثة 
أن تلخص بعض النتائج وتعرض أيضا التوصيات التي تراها هامة في افيحسن 
. تقديمها
:نتائج البحث-أ
إن المشكلات التي يواجهها الطلبة في تعليم الاستماع هي قلة الثروة - ١
اللغوية وقلة حفظ المفردات فيصعب لهم فهم المسموع وتدقيق 
الصوت الناطق الأصلي
شكلات تعلم الاستماع مإن المحاولات التي يقوم  ا الطلبة لعلاج - ٢
تكون بمحاولة البحث عن المفردات الصعبة في المعاجم الطلبة عند 
توفيربإن محاولات المدرسين لحل المشكلات في تعليم الاستماع تكون- ٣
وكذاالمنزلفيمذاكر االطلبةيمكنالتيالدروسلإثراءالمرجعيةالمواد
الحصص الدراسيةبعدالمعلمينمساءلة هميمكن
٨٥
:الاقتراحات-ب
قبل الإنتهاء من كتابة هذه الرسالة يجدر بالباحثة أن تقدم 
بعض الاقتراحات التي رأ ا ضرورية لتحصيل النجاح، وهي فيما 
: يلى
تعليم اللغة العربية أن يهتموا بدراسة للطلبة بقسم ينبغي - ١
الاستماع إهتماما كبيرا لأن الاستماع أساس لمهارة 
.المحادثة أو الكلام
رابطة طلبة وبين قسم تعليم اللغة العربيةالتعاونأن ينثأ - ٢
الدراسةمجموعاتلإنشاءوالخبراءقسم تعليم اللغة العربية
المهاراتتكونالذينلطلبةلالعلاجيالامتحانوتوفير
.ضعيفةتزاللاعندهماللغوية
٩٥
المراجع
العربيةالمراجع-أ
، الطبعة هيتها وطرائق تنميتهاالمهارات اللغوية ما،م٠١٠٢أحمد فؤاد عليان،
دار المسلم: العربية السعودية لكةمالمالرابعة،
يوكياكرتا، قاموس المنور،م٣٨٩١أحمد ودرسون منور،
، ١العربية بين يديك كتاب الطالب،م٣٠٠٢الرحمن إبراهيم،الفوزان، عبد
مؤسسة الوقف الإسلامي: الرياض
: يتو الك، مدخل إلى مناهج البحث التربوي،م٩٨٩١،رجاء محمود أبو علام
مكتبة الفلاح
عالم : القاهرة الوحد،، الطبعة عربية المعاصرةلتعليم اللغة ا،م٥١٠٢سعيد لافي،
الكتب 
، المدخل إلى البحث في العلوم  السلوكية،م٠٠٠٢،صالح بن حمد العتاف
المكتبة العبيكان: الرياض، الطبعة الثانية
٠٦
دار : مصر، الطبعة السابعة عشرة، العربيةجه الفنى للمدرس اللغة و الم، عبد العليم إبراهيم
بدون السنة، المعارف
: لبنان،المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها، م٠١٠٢،علي سامي الحلاق
ة للكتابالمؤسسة الحديث
الاتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية واللغات الحية الأخرى ، ٧٨٩١،محمد إبراهيم
دار الفكر العربي: القاهرة ،بهناطقين اللغير 
الطبعة الثانية ، في طرائق تدريس اللغة العربية،٧٩٩١-٦٩٩١،محمود أحمد السيد
منشورات جامعة دمشق
: الطبعة التاسعة و الثلاثون بيروت ،المنجد في اللغة و الإعلام،٢٠٠٢،مؤسسة دار المشرق
دار المشرق
جنبيةلأاالمراجع-ب
ajameR TP : gnudnaB ,nakididneP igolokisP ,0102 ,otnawrup milagN
ayrakadsoR
,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,8991 ,otnukirA imisrahuS
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ج- عجارلماتينرتنلإاو ةينورتكللإا
http://megainfo92.blogspot.co.id/2013/12/metode-pembelajaran-istima-
listening.html, diakses pada tanggal 12 Mei 2016, pukul 21.20
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
DAFTAR ANGKET
Nama :
Unit :
Hari/Tgl :
Jawablah pertanyaan berikut dengan menggunakan tanda (X) pada setiap jawaban yang
menurut anda paling tepat, dan isi lah tanda titik (. . .) jika ada jawaban lain dari anda!
1. Apakah anda suka mendengarkan teks Bahasa Arab ?
a. Sangat suka
b. Suka
c. Tidak suka
d. . . . . . . . . . . .
2. Apakah setelah mendengar teks Bahasa Arab di kaset/penutur asli anda bisa langsung
mengerti?
a. Ya,sangat mengerti
b. Kadang – kadang mengerti
c. Sebagian mengerti
d. . . . . . . . . . . . . .
3. Apakah anda mengalami kesulitan ketika mendengarkan teks Bahasa Arab yang
belum pernah anda dengar?
a. Ya, sangat sulit
b. Sebagian sulit
c. Tidak sulit
d. . . . . . . . . . . .
4. Apakah ketika mendengarkan teks bahasa Arab di kaset harus di ulang-ulang baru
anda memahaminya ?
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah
d. . . . . . . . . . . . .
5. Apakah kendala anda dalam belajar Istima’?
a. Bahan ajar terlalu sulit
b. Bunyi suara yang kurang jelas
c. Kurang menguasai mufradat
d. . . . . . . . . . . . .
6. Jika ada mufradat yang sulit berapa kali harus diputar baru anda mengerti?
a. Satu kali
٦٦
b. Dua kali
c. Tiga kali atau lebih
d. . . . . . . . . .
7. Menurut anda mana lebih mudah mendengarkan audio atau video?
a. Audio lebih mudah
b. Video lebih mudah
c. Audio sulit
d. Video sulit
8. Menurut anda apakah kosa kata atau bahan/materi yang di ajarkan terlalu tinggi/sulit?
a. Ya, sangat sulit
b. Sebagian  sulit
c. Tidak sulit
d. . . . . . . . . . . .
9. Apakah di luar mata kuliah Istima’ anda mendengarkan film atau cerita Arab dari
berbagai media?
a. Ya, sangat sering
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah
d. . . . . . . . . . . . .
10. Jika anda tidak mengetahui arti kosakata yang didengar di kaset apakah anda berusaha
mencarinya?
a. Ya, berusaha mencarinya
b. Kadang –kadang
c. Tidak pernah
d. . . . . . . . . . .
11. Selama ini apa yang anda lakukan  untuk mengatasi kesulitan anda dalam belajar
Istima’?
a. Membiasakan diri mendengarkan teks berbahasa Arab
b. Bertanya kepada dosen atau teman
c. Menghafal mufradat
d. . . . . . . . . .  . .
12. Apakah setelah mendengarkan judul pertama, kemudian diperdengarkan judul kedua
dan seterusnya, anda merasakan kesulitan Istima’ menjadi berkurang?
a. Ya, ada perbedaan
b. Kadang-kadang
c. Tidak ada perbedaan
٦٧
d. . . . . . . . . . . . . .
13. Apakah dosen mengulangi kata-kata yang sulit yang diperdengarkan?
a. Selalu
b. Kadang – kadang
c. Tidak pernah
d. . . . . . . . . . . .
14. Apakah dosen mengembangkan kata-kata yang sulit tersebut dalam percakapan?
a. Ya
b. Kadang – kadang
c. Tidak pernah
d. . . . . . . . . . .
15. Bahasa Apakah yang digunakan dosen untuk menjelaskan mufradat (kosa kata) yang
tidak dipahami?
a. Bahasa Arab
b. Bahasa Indonesia
c. Bahasa istilah
d. . . . . . . . . . .
٦٨
PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN DOSEN
1. Mohon bantuan bapak/ibu tentang langkah pembelajaran Istima’ yang digunakan pada
prodi Bahasa Arab.
2. Metode-metode apa yang bapak/ibu gunakan dalam pembelajaran Istima’?
3. Apakah metode-metode yang bapak/ibu gunakan mendorong mahasiswa untuk aktif
dalam matakuliah Istima’?
4. Dalam mengajarkan mata kuliah Istima’, bapak/ibu sering menggunakan audio/video?
5. Apa saja media yang bapak/ibu gunakan dalam mengajarkan Istima’?
6. Bagaimanakah kemampuan mahasiswa dalam mendengarkan dan memahami teks
Bahasa Arab dalam matakuliah Istima’?
7. Apa saja masalah yang dihadapi mahasiswa dalam matakuliah Istima’?
8. Apa kendala bapak/ibu dalam mengajarkan matakuliah Istima’?
9. Bagaimanakah usaha bapak/ibu dalam mengatasi masalah Istima’?
٩٦
السيرة الذاتية
البيانات الشخصية: اولا 
ايمايوليا: الإسم الكامل.١
١١٦٢٢٢١٢٢: رقم القيد.٢
٤٩٩١-نوفمبير –٨١ميرسك، : محل وتاريخ الميلاد.٣
الإناث: الجنس.٤
الإسلام: الديانة.٥
إندونيسيا: الجنسية.٦
غير متزوجة: الحالة الاجتماعية.٧
أتشية الجنوبية: العنوان.٨
طالبة: العمل.٩
moc.liamg@498111ailuyame: البريد الألكترونى.٠١
علي بية: اسم الأب.١١
الفلاح: العمل.٢١
نسواتي: اسم الأم.٣١
ربة البيت: العمل.٤١
أتشية الجنوبيةhagneT teulKميرسك، : العنوان.٥١
خلفية التعلم : ثانيا 
(م٦٠٠٢المدرسة الإبتدائية الحكومية ميرسك، أتشيه الجنوبية )المدرسة الإبتدائية .١
(م٩٠٠٢أتشيه الجنوبية HAGNET TEULKالحكوميةالمدرسة المتوسط)المدرسة المتوسط .٢
٠٧
(م٢١٠٢أتشيه الجنوبية، TEULK NAMالمدرسة الثانوية )المدرسة الثانوية .٣
قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية  وتأهيل المعلمين بجامعة الرانري الإسلامية الحكومية، بندا .٤
٨١٠٢- ٢١٠٢أتشية، سنة 
ةالباحث
